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9.本邦大i･.[7.種の分rdriと地p-u的分布に澗する研究.第 5附 則 Fiの長さの遺伝とそ
の育種的悪頚.毘学研究 37:102-108(1947).
10.-1L一邦大妻品種の分類と地確的分科 ニJ娼する研私 雛6稚 朕刺動 i(i:一子の地理的
分布.地学研究 37:132-136(1947).


















17.大友-.rnlliの分〟は 地刑 勺分布に関するUF究,第13円3. )女珊tJlにJ-Jいて (山JrJli
と兆 托).段I71研究 39･32-36(195U).
18 大鋸 .■価 の分T:Eは地二LWJ分布にLuJする研′稚.約1仙 洞性胎は'十の通緋開陳と-と
の地PJ:'.的分布 (山本二川i･丸橋 糖と共 ;▲rl).班学併究 39:57-62(1950)･





損 .L帥nプJl肌 lfl'l･紀 15:217-223(1944).
21,大妻.[1占櫛の分加と地理的分布に肝 ｢,L研究.(第2枇)本邦 大女品唖の 槻型の類
別に就て.日rF紀 15:224-232(1944).
22.大 友.胴 唱の分節と地理的分布にr与!け る研究.(第3日i)胴lriの良さの遺伝とその
育純的怠崩.｢川一紀 18:44-47(1948).
23.大夏.汀灘 の分好盲と地理的分布に関するJJ先.(貰1-4報)州性u)連鎖脚係とその起







29.大rE-の研究 (匹｡I).蝕 井文化 2(8):16-17(1947),
30,大rAlの起原,分化お.1び分粧 )1作新.lh',.(i-T刈 ･安閑編):14-29.朝倉動.上 東
京 (1954).
31.大麦の地理的分化と育種.地業持仙 9(10):14-17(1954).
32.戊培大安の起原 と進化.最近の!ヒ物学 節 5巻 (駒井 ･木原編):186-228,増帆
飽,兎京 (1955).
33.オフトム半の起源.典等大柿91と(野口KIu･l捗):372-375.稚円背二,東京 (1961).





37.S亡udieson 亡heclassincation and thegeographicaldistributionofthe
Japanese barley varieties.I,Signincanceofthebimodalcurveof
亡hecoleoptilelength.Ber.Ohara工nst.1andw.Forsch.9:71-90(1942).






























1.大麦に於ける個性 及び 梓d刊机引生lJ)遺伝及び適鎖 (山本二郎と火 打).肋′';/:研究
39:126-130(1951).
2.オオム十にJIL3.ける連鎖幽旅の研究､'佃こ第Ⅰ,抑止避飢 f'の遺伝子について (山
本二郎 ･安tl帽_i･塩尻 勇と火 比).出学研究 40:131-136(1952).
3,柱頭の91.r.和こ購づ く大Jとの､打て稔性の,'il二(山木二郎 ･'k'山昭 二と久 井).I":Il-I
研究 41:69-78(1953).
4.大友の三又tLi-の研究.第 1榊 良 三父の:遺伝 (板野弥);-J･)､と共 的).]:l,'銅f究 40:
57-60(1952).
5.人友の三又巴の研究.第 2紬 良一-'.父亡遺伝子 Kea)要i)l遺伝了 (什一郎と共
~携).出学研究 44:86197(1956).
6.混数性オオムギ の 特性とその池伝 (望月 明 ･什 二郎と共 苫). a.1学研究 43:
51-58(1955).
7.混数性 オサムギ の仲仕とその追払.祈2祝 Semi-minuteについて (望月 明 ･
林 二郎と共 粁).m学研究 47:95-104(1959),
8.吐ti数性オウムニl-の相生とそのj辻は.J前3縦 大山友の播作JA:1■吊1ゝし情 Jt｣二･'､■j,1J.二
男と丸 井).膿学研究 50:123-]29(1964).
9.大変の7連鎖仰段戯迫伝子と独立,遡kをする1郡の遺伝子について (什 二郎 ･安
I上FP召三と兆 と),過学研究 45:49-58(1957).




12.大麦の無斐耳追広子 (li)睦における "正常"fil対立池伝子の分化 (休 二郎 ･小
四猛則･守屋 .lB･､r'尾,lirl二と貯法).地学研究 51:33152(1965)･
13.大安粒の /く-オキシター七 ･アイソ.I-イムの損伝 (福山利他とJt･暑).音便学雑
誌 21(別冊 1)二130-131(1971).
14.柿)Li迫広子による人糞一難櫛の幼苗致死の研究.Ⅰ.その遺伝様式と関与遺伝子の
地理的分布 (林二郎 ･守偉 功と北 洋),Jli学研究 53:197-204(1971).
15,捕)⊥追伝子による大麦郁樺の約倍放列三の研究.ⅠⅠ･幼筒の形態解剖学的研究 (富
久保男と共 ;ち).段孝研究 54:15-22(1971).
16.抑 止遺伝子による オサム=LF稚櫛の 幼凪致死に関する細胞生物学的研究 (山口歩
之 ･多多良 敦と共 浩二).青磁学雑誌 23(別冊1):24125(1973).
17,大安におけるF.雑桃U)茶化現忠a'):'出虹と遺伝7-の地理的分布 (林 二郎と典 故).
宵種芋難読.22(別冊 1) 77-78(1972).
18,オ｣-ムギ人為ンL;最変1℃･体の退伝と連鎖 (福山和穐 ･林 二郎と共 牡).育種学報.誌
25(別冊 1):126-127(1975).









mutantgeleStO Lheir respectivelinkagegroupsby thetrisomic
meLhod ofanalysis(WlhJ.Hayashi).Ber.OharaIost.land＼V,Biol.
OkayamaUniv.13:185-198(1966).









































C.遺 伝 子 作 用
1.大夏祁縄矧棚こおける壬生lii一子頻度 ul佃境による変化 (捌 鋸拙Ji･什 二郎 ･安LJ
H7L:.･塩尻 勇･赤木払郎と-JL･折).帖物の狛丑l育髄法例究 (酒井 ･高橋 ･明
峰紬):114-125,薫IlIf堂,東京 (1958).
2.大友の皮排他逝広子の出発形質に 及 d.す形惣;｡∫.政友,I"1種とその鮒,4.突然変舛
体との比較 ():rli村 宏 ･松本武｣亡と共■粁).蹟学研究 49:59-66(1961).
3.削1!L拙転子の 人安の什錐形fかこ鋸 三十膨潤,Ⅰ.過信十V')/fv血｢l/J(/用j上辺lLJrl'JJl-f
最 (林 二郎 .守端 勇 ･下山 帆L･_A ;JO.捷学研'jtu.49:67-87(1961).
4.大友の農業形ffにおよ(fす密飽および軸性遺伝+の作用 (林 二郎 ･守損 勇と共
浩)有職苧雑誌 21(別冊2).12-13(1971).
5.人安の虹-Li退tLさ+がE31第形fFにJi:i)~作jFl(林 二郎 ･守屋 弟と井出).育柑羊
雑誌 22(別仰2):100-101し]972).
6.二 ･/■､条J吊IiliJ.l戊 経による人去育種に聞 TるILJl'把.I.∴粂 I｡よび/■､条.心にJ v)
56巻 (1977) 137








































7.夏規のUj糖!-i.埋とそのjLi'伝,第 5雄 大RJilu柏の光適性と弧性とt/_)I5!･豚 (安川昭
三と共PF).段学研究 47'･213-228(1960).
8.大麦における出穂期の遺伝機構と選抜o)問題 (I/1=HJ昭二と共岩).柚物の蛇田骨



















(矧JFj,Il長一･u帖 退治と共 岩).遊学研究 38:14ト151(1949).
2.ビール大麦U)半小稔性 (提灯地)と豪放廉モザイク病 (赤水温郎 ･井上忠男と共
済).典学研究 44ニ147--158(1957).




5.,t-よの桁萎縮病払拭性にL対す る研究.第 1報 二条および六条大麦の出航性検定




二郎 ･′:J:Jif.勇 ･､什L;忠 三･)fL畑鼎二二と井 出,).農学研究 52:65-78(1968).
7.大麦U)郎萎縮病払拭性に関する馴究.第 3槻 航抗性の 追tLiと連鎖 (休 二郎 ･















1.挽近の磁子学一般 (-)(近藤フ)'太郎と共 舛) 実際欄芸 22:620-624(1937),














検定試駄 (河 .龍机と非括).旗竿研究 53二123-139(1969).
ll.大麦.),.1,擬の休眠酎 こ鵬す,b研究.Ⅰ工･休批性ギ■1度の隼次購変動と-i-1T4'節の分枇 (F-r.I,























1.玄米の火力乾燥試験 (二) (近藤万太郎 ･寺坂暗視と共著).農学研究 27:195-
213(1937).





添加して3ケ隼半貯蔵 (近藤j一太郎 ･寺坂L打祝と共だ).盛業及蛸芸 15:9-
13(1940),曲学研究 32:63-70(1940).







2.稲の餌槻叔悟として の晩化法 (近藤万太郎 ･車齢 嗣妃と共普).出撃研究 29:
83-107(1938).
3.ビール女の粍培.LIT.を韮岡山 22(9):42-48(1951).
4 大劇こおける交経机fJせ快走の某快糾(什二郎 ･安出昭三 ･塩尻 男 ･赤木温即

















1. ド7サンスキー_H 遺伝学と唖の起原 (駒井 Jl,_とjt訳).348頁 培風館,東京
(1953).
2.植物の柴田育唖法研究(油井克一･lyi峰英人と共編).3511ji魔性鼠 東京 (1958).
3,植物遺伝学 第3巻 生理形JEとiAi･fl勺形質 (高橋隆､開削.505真 鶴華Juj,東京
(1976).
∫.文 献 目 録
1.稲及米に関する邦文主要文献日録,第1桝 (近藤ノj人郎 ･寺奴仙祝と共 岩).肢
学研究 29:38ト403(1938),
2.大身こ関する邦文主要文献□録.第一机 (近藤 ノj太郎と共岩).良学研究 36:
547-557(1944),
3.Literatur-VerzeichnistiberReisund RelSkulturH (milM.Kondo.Y.
TerasakaundS,Isslkl).Ber.Ohara 上nst.landw.Forsch.7:573-594
(1937).
4,Lis亡ofliLeratureonbarley.Ber.01al-atnsL1andw.Forsch.9:259-316
(1943).
142 l笠･lfliJF究
